




































) ) ) 两岸三地三代人追寻的光荣与梦想
吴鸿 雅
(厦门大学人文学院, 福建厦门  361005)









我, 一个十余岁孩子最大的挂牵。叮铃铃, 一短两长的自行车铃声, 是爸爸回来了。我冲出内屋, 到门廊去



































本身也是一个十分丰富的人文世界。0(孟建伟: 5科学与人文精神6, 5哲学研究61996年第 8期, 第 23页。)
那自然、科学、技术的跨学科研究和多维度透视敦促我们领略学无止境,感悟时不再来。她教会我们, 当我
们行进在路上,遇上值得以身相许的东西, 就应该勇往直前、义无返顾地抓住机遇。如在关键时刻, 轻言放





离喧嚣的尘世,躲开浮躁的人海,拒绝时尚的诱惑, 保持心灵的高度宁静和绝对自由, 为哲学而哲学, 为学
术而学术,为思想而思想, 按自己的思维逻辑和突发灵感在观念世界里徜徉 ) ) ) 这才是自由思想者( free2
thinker)的诗意的生活和孤独的美。0(李醒民: 5科学的精神与价值6,石家庄:河北教育出版社, 2001年。)可
见, 哪怕路上充满荆棘与陷阱,我们也要从容走过;哪怕乱花渐欲迷人眼,我们也要学会视而不见。惟有执













/三十而立0的她在经历了三十年的洗礼与磨砺,早已成为学人心目中的灯塔 ) ) ) 以星星之火点亮了前行
的路途,更以燎原的热情鼓舞着每个奋斗的心灵;同时她肩负推动思想解放的历史使命, 继往开来迈步走
在新的征程上。





/ 1978年 3月 18日, 邓小平在全国科学大会开幕式上的讲话中,通过重申并有力地论述- 科学技术是
生产力. 这个马克思主义的重要命题。在真理标准大讨论中, 由于科学理性是理性家族的宠儿, 科学的实
证方法最显著地体现着实践标准的有效性、权威性及至惟一性, 就使来自科学方面的证据在这场论战中扮
演了重要角色。科学作为思想解放突破口的特殊地位,使得更深入的思考成为必要与可能。0 (刘大椿. 科
学技术哲学导论1M2.北京: 中国人民大学出版社, 2005年, p. 2)
5自然辩证法通讯6是在中国改革开放的总设计师邓小平的亲自关怀和大力支持下创刊、出版的。






案。0(钟柯: / 5自然辩证法通讯6简介01J2. 5自然辩证法通讯6, 2002年第 2期, p. 93)
二、唯质是观 ) ) ) 为自然辩证法立新德。上个世纪 90年代初始, /亦即当中国的学术研究和教育事业
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